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ÑÇÒÔÏÐËÓÑÇØÊÂÍÞÏÐÓÔÊ
jÂÌÐÏÐÎÇÒÏÐÓÔÊÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁÊ
ÒÂÉÄÊÔÊÁ ÏÐÄÝ× ÒÐÆÐÄ Ê ÄÊÆÐÄ ÓÕÆÇÃÏÝ×
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ßÌÓÑÇÒÔÊÉ ÏÂ ÐÓÏÐÄÇ ÇÆÊÏÓÔÄÂ ÔÇÐÒÊÊ Ê
ÑÒÂÌÔÊÌÊÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉ
tÕÛÏÐÓÔÞàÓÕÆÇÃÏÐËßÌÓÑÇÒÔÊÉÝÁÄ-
ÍÁÇÔÓÁÑÒÐÄÇÆÇÏÊÇÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÁÓÐÅÍÂÓ-
ÏÐ ÑÒÊÏØÊÑÂÎ ÐÃÜÇÌÔÊÄÏÐÓÔÊ ÄÓÇÓÔÐÒÐÏ-
ÏÐÓÔÊÊÑÐÍÏÐÔÝÂÔÂÌÈÇÓÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÏÊÇÎ
ÓÐÄÒÇÎÇÏÏÝ×ÆÐÓÔÊÈÇÏÊËÏÂÕÌÊÊÔÇ×ÏÊÌÊ
ÓÔwÇÆÇÒÂÍÞÏÐÅÐÉÂÌÐÏÂÐÔ
ʋwj ªq ÅÐÓÕÆÂÒÓÔÄÇÏÏÐË ÓÕÆÇÃÏÐ
ßÌÓÑÇÒÔÏÐË ÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÊ Ä sÐÓÓÊËÓÌÐË
wÇÆÇÒÂØÊÊ«ÆÂÍÇÇªwjÐftg«?A
rÒÐÄÇÆÇÏÊÇ ÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÁ ² ÑÐÉÏÂ-
ÄÂÔÇÍÞÏÝËÑÒÐØÇÓÓ ÌÐÔÐÒÝË Ä ÓÍÕÙÂÇ ÓÕ-
ÆÇÃÏÐËßÌÓÑÇÒÔÊÉÝÐÓÕÛÇÓÔÄÍÁÇÔÓÁÑÕÔÇÎ
ÑÒÊÎÇÏÇÏÊÁ ÎÇÔÐÆÐÄ ÒÂÉÍÊÙÏÝ× ÐÔÒÂÓÍÇË
ÉÏÂÏÊÁpÐ ÄÐÔÍÊÙÊÇÐÔÏÂÕÙÏÐÅÐÊÓÓÍÇ-
ÆÐÄÂÏÊÁ ÑÒÐØÇÓÓ ßÌÓÑÇÒÔÏÐÅÐ ÑÐÉÏÂÏÊÁ
ÑÒÐÄÐÆÊÔÓÁ Ä ØÇÍÁ× ÓÕÅÕÃÐ ÑÒÂÌÔÊÙÇÓÌÊ×
ÕÓÔÂÏÐÄÍÇÏÊÁÌÐÏÌÒÇÔÏÝ×ÖÂÌÔÊÙÇÓÌÊ×ÐÃ-
ÓÔÐÁÔÇÍÞÓÔÄ ÑÐ ÕÅÐÍÐÄÏÐÎÕ ÅÒÂÈÆÂÏÓÌÐÎÕ
ÆÇÍÕÆÇÍÕÐÃÂÆÎÊÏÊÓÔÒÂÔÊÄÏÐÎÑÒÂÄÐÏÂ-
ÒÕÚÇÏÊÊ
k ÑÒÐÄÐÆÁ ÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÁ ÄÝÁÄÍÁÁ
ÌÂÌÊÇÍÊÃÐ ÏÐÄÝÇ ÓÄÐËÓÔÄÂ ÊÓÓÍÇÆÕÇÎÝ×
ÐÃÜÇÌÔÐÄÒÂÓÚÊÒÁÁÌÒÕÅÒÇÚÂÇÎÝ×ÉÂÆÂÙ
ÓÕÆÇÃÏÂÁßÌÓÑÇÒÔÊÉÂÏÂÃÊÒÂÇÔÊÐÃÐÃÛÂ-
ÇÔßÌÓÑÇÒÔÏÕàÑÒÂÌÔÊÌÕÏÂÌÂÑÍÊÄÂÁÔÂÌÊÎ
ÐÃÒÂÉÐÎßÎÑÊÒÊÙÇÓÌÊËÎÂÔÇÒÊÂÍÆÍÁÓÄÐ-
ÇÅÐ ÑÐÓÍÇÆÕàÛÇÅÐ ÒÂÉÄÊÔÊÁ Ä ÔÐÎ ÙÊÓÍÇ
ÊÆÍÁÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁÏÐÄÝ×ÒÐÆÐÄÊÄÊÆÐÄ
ÓÕÆÇÃÏÝ× ßÌÓÑÇÒÔÊÉ e ÆÂÍÞÏÇËÚÇÎ ÑÐ
ÎÇÒÇ ÏÂÌÐÑÍÇÏÊÁ ÊÏÖÐÒÎÂØÊÊ ÒÂÓÚÊÒÇ-
ÏÊÁßÌÓÑÇÒÔÏÐËÑÒÂÌÔÊÌÊÏÂÙÊÏÂàÔÄÝÆÇ-
ÍÁÔÞ ÓÑÇØÊÖÊÙÇÓÌÊË ÐÃÜÇÌÔ ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ
ÌÐÔÐÒÝË ×ÂÒÂÌÔÇÒÊÉÕÇÔ ÔÐÍÞÌÐ ÄÐÉÏÊÌÚÊË
ÒÐÆ ÊÍÊ ÄÊÆ ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ Ê ÖÐÒÎÕÍÊÒÕàÔ
ÓÄÐËÓÔÄÇÏÏÝÇÔÐÍÞÌÐÇËÉÂÆÂÙÊuÂÌÊÎÐÃ-
ÒÂÉÐÎ ÖÐÒÎÊÒÕàÛÊÇÓÁ ÔÇÐÒÇÔÊÙÇÓÌÊÇ
ÌÐÏØÇÑØÊÊ ÙÂÓÔÏÝ× ÔÇÐÒÊË ÓÕÆÇÃÏÝ× ßÌÓ-
ÑÇÒÔÊÉÏÂ×ÐÆÁÔÓÄÐËÊÓÔÐÙÏÊÌÄÑÒÂÌÔÊÙÇ-
ÓÌÐËßÌÓÑÇÒÔÏÐËÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÊÂÑÒÂÌÔÊÙÇ-
ÓÌÂÁßÌÓÑÇÒÔÏÂÁÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÞÄÓÄÐàÐÙÇ-
ÒÇÆÞÓÐÉÆÂÇÔÐÃÍÂÓÔÞÆÍÁÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÏÊÁ
ÑÒÊÎÇÏÇÏÊÁ ÔÇÐÒÇÔÊÙÇÓÌÊ× ÉÏÂÏÊË Ê ÌÐÏ-
ØÇÑØÊË ÄÐÉÏÊÌÏÐÄÇÏÊÁ Ê ÒÂÉÄÊÔÊÊ ÏÐÄÝ×
ÄÊÆÐÄßÌÓÑÇÒÔÊÉ
jÂÌÐÏÐÎÇÒÏÐÓÔÞÄÉÂÊÎÐÓÄÁÉÊÖÐÒ-
ÎÊÒÐÄÂÏÊÁ Ê ÒÂÉÄÊÔÊÁ ÏÐÄÝ× ÒÐÆÐÄ Ê ÄÊ-
ÆÐÄÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉ Ó ÑÐÔÒÇÃÏÐÓÔÁÎÊ
ÓÍÇÆÓÔÄÇÏÏÐËÊÓÕÆÇÃÏÐËÑÒÂÌÔÊÌÊ
qÆÏÊÎÊÉÐÑÒÇÆÇÍÁàÛÊ×ÑÒÊÉÏÂÌÐÄ
ÐÔÍÊÙÂàÛÊ×ÓÕÆÇÃÏÕàßÌÓÑÇÒÔÊÉÕÐÔÄÓÇ×
ÆÒÕÅÊ× ÁÄÍÁÇÔÓÁ ÇÇ ÑÒÐÊÉÄÐÆÓÔÄÐ ÑÐ ÉÂ-
ÆÂÏÊàÑÒÂÄÐÑÒÊÎÇÏÊÔÇÍÁÊÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÏÊÇ
ÇÇ ÒÇÉÕÍÞÔÂÔÐÄ Ä ÊÏÔÇÒÇÓÂ× ÑÒÂÄÐÓÕÆÊÁ
sÇÅÍÂÎÇÏÔÊÒÐÄÂÏÏÂÁ ÉÂÌÐÏÐÎ ÑÒÐØÇÆÕÒÂ
ÏÂÉÏÂÙÇÏÊÁ Ê ÑÒÐÄÇÆÇÏÊÁ ÓÕÆÇÃÏÐË ßÌÓ-
ÑÇÒÔÊÉÝ ÔÇÓÏÐ ÓÄÁÉÝÄÂÇÔ ÔÒÇÃÐÄÂÏÊÁ ÓÕ-
ÆÇÃÏÐÓÍÇÆÓÔÄÇÏÏÐËÑÒÂÌÔÊÌÊÊÑÒÐÊÉÄÐÆ-
ÓÔÄÐÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉ
rÒÐÊÉÄÐÆÓÔÄÐÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉÄ
ÑÇÒÄÕà ÐÙÇÒÇÆÞ ÐÒÊÇÏÔÊÒÕÇÔÓÁ ÏÂ ÉÂÑÒÐ-
ÓÝ ÑÒÂÄÐÑÒÊÎÇÏÊÔÇÍÁ tÐÅÍÂÓÏÐ ÓÔ wj
ÐftgÊÎÇÏÏÐÓÍÇÆÐÄÂÔÇÍÞÓÕÆÞÁÊÏÝÇ
ÐÒÅÂÏÝ Ê ÍÊØÂ ÊÎÇàÛÊÇ ÑÒÂÄÐ ÑÐ ÉÂÌÐ-
ÏÕÏÂÉÏÂÙÂÔÞÓÕÆÇÃÏÕàßÌÓÑÇÒÔÊÉÕÓÔÂÄÁÔ
ÑÇÒÇÆ ßÌÓÑÇÒÔÐÎ ÄÐÑÒÐÓÝ ÖÐÒÎÕÍÊÒÕàÔ
ÉÂÆÂÏÊÇ ÏÂÑÒÂÄÍÁàÔ ÆÍÁ ÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÁ
ÄÇÛÇÓÔÄÇÏÏÝÇÆÐÌÂÉÂÔÇÍÞÓÔÄÂÊÎÂÔÇÒÊÂ-
ÍÝÆÇÍÂpÇÒÇÆÌÊÓÍÕÙÂÊÌÐÅÆÂÑÒÂÄÐÑÒÊ-
ÎÇÏÊÔÇÍÞ ÓÔÂÄÊÔ ÑÇÒÇÆ ßÌÓÑÇÒÔÐÎ ÄÐÑÒÐ-
ÓÝÏÂÌÐÔÐÒÝÇÔÐÔÐÔÄÇÔÊÔÞÑÐÌÂÏÇÎÐÈÇÔ
²ÓÐÄÒÇÎÇÏÏÝËÕÒÐÄÇÏÞÒÂÉÄÊÔÊÁÏÂÕÌÊÏÇ
ÑÐÉÄÐÍÁÇÔßÔÐÓÆÇÍÂÔÞ
pÇÐÃ×ÐÆÊÎÐ ÔÂÌÈÇ ÐÔÎÇÔÊÔÞ ÙÔÐ ÆÐ
ÏÇÆÂÄÏÇÅÐ ÄÒÇÎÇÏÊ ÉÂÌÐÏÐÎÇÒÏÐÓÔÞ ÄÉÂ-
ÊÎÐÓÄÁÉÊ ÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁ Ê ÒÂÉÄÊÔÊÁ ÏÐ-
ÄÝ× ÒÐÆÐÄ Ê ÄÊÆÐÄ ÓÕÆÇÃÏÝ× ßÌÓÑÇÒÔÊÉ
Ó ÑÐÔÒÇÃÏÐÓÔÁÎÊ ÓÍÇÆÓÔÄÇÏÏÐË Ê ÓÕÆÇÃ-
ÏÐË ÑÒÂÌÔÊÌÊ ÑÒÁÎÐÏÂ×ÐÆÊÍÂ ÑÐÆÌÒÇÑÍÇ-
ÏÊÇÊ Ä ÏÐÒÎÂÔÊÄÏÝ×ÂÌÔÂ×mÑÒÊÎÇÒÕ Ä
ÑÑ ªÄ« Ñ vÓÔÂÄÂ sÐÓÓÊËÓÌÐÅÐ ÖÇÆÇ-
ÒÂÍÞÏÐÅÐ ØÇÏÔÒÂ ÓÕÆÇÃÏÐË ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ
ÑÒÊ oÊÏÊÓÔÇÒÓÔÄÇ àÓÔÊØÊÊ sÐÓÓÊËÓÌÐË
wÇÆÇÒÂØÊÊ ÆÂÍÇÇ ² swyt ÕÓÔÂÏÂÄÍÊ-
ÄÂÍÐÓÞÙÔÐyÇÏÔÒÐÓÕÛÇÓÔÄÍÁÁÐÓÏÐÄÏÝÇ
ÄÊÆÝÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÊªÒÂÉÄÊÄÂÇÔÏÐÄÝÇÒÐÆÝ
Ê ÄÊÆÝ ÓÕÆÇÃÏÐË ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ Ê ÑÒÐÄÐÆÊÔ
ÏÂÕÙÏÝÇÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊÁÑÐÔÇÐÒÇÔÊÙÇÓÌÊÎÊ
ÑÒÂÌÔÊÙÇÓÌÊÎÑÒÐÃÍÇÎÂÎÅÐÓÕÆÂÒÓÔÄÇÏÏÐË
ÓÕÆÇÃÏÐßÌÓÑÇÒÔÏÐË ÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÊ ÊÓ×ÐÆÁ
ÊÉÑÐÔÒÇÃÏÐÓÔÇËÓÕÆÇÃÏÐËÊÓÍÇÆÓÔÄÇÏÏÐË
ÑÒÂÌÔÊÌÊÄÝÆÇÍÇÏÐÏÂÎÊ²ppÓÐÉÆÂÇÔ
ÊÓÐÄÇÒÚÇÏÓÔÄÕÇÔÎÇÔÐÆÝÊÎÇÔÐÆÊÌÊÑÒÐ-
ÊÉÄÐÆÓÔÄÂÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉ«?A
eÏÝÏÇÆÇËÓÔÄÕàÛÇÎvÓÔÂÄÇswyt
ÑÐÆÐÃÏÐË ÖÐÒÎÕÍÊÒÐÄÌÊ ÕÈÇ ÏÇ ÓÐÆÇÒ-
ÈÊÔÓÁÄÑÊÎÇÇÔÓÁÕÌÂÉÂÏÊÇÍÊÚÞÏÂ
ÒÂÉÄÊÔÊÇ ÏÐÄÝ× ÒÐÆÐÄ Ê ÄÊÆÐÄ ÓÕÆÇÃÏÐË
ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ ÑÒÐÄÇÆÇÏÊÇ ÏÂÕÙÏÝ× ÊÓÓÍÇ-
ÆÐÄÂÏÊË Ä ÐÃÍÂÓÔÊ ÓÕÆÇÃÏÐË ßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ
ÒÂÉÒÂÃÐÔÌÕ Ê ÓÐÄÇÒÚÇÏÓÔÄÐÄÂÏÊÇ ÏÂÕÙÏÐ
ÎÇÔÐÆÊÙÇÓÌÐÅÐ ÐÃÇÓÑÇÙÇÏÊÁ ÓÕÆÇÃÏÐßÌÓ-
ÑÇÒÔÏÐËÆÇÁÔÇÍÞÏÐÓÔÊ?ArÐÏÂÚÇÎÕÎÏÇ-
ÏÊàßÔÐÁÄÍÁÇÔÓÁÓÇÒÞÇÉÏÝÎÕÑÕÛÇÏÊÇÎ
ÔÂÌ ÌÂÌ ÓÕÆÇÃÏÂÁ ßÌÓÑÇÒÔÊÉÂ ÑÒÐÄÐÆÊÔÓÁ
ÏÇÓÂÎÂÑÐÓÇÃÇÂÄÓÄÁÉÊÓÌÐÏÌÒÇÔÏÝÎ
ÉÂÆÂÏÊÇÎÓÍÇÆÐÄÂÔÇÍÁÊÓÕÆÂÄØÇÍÁ×ÕÓÔÂ-
ÏÐÄÍÇÏÊÁÊÓÔÊÏÝÑÐÆÇÍÕpÂÒÕÚÇÏÊÇÄÉÂ-
ÊÎÐÓÄÁÉÊ ÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁ Ê ÒÂÉÄÊÔÊÁ ÏÐ-
ÄÝ×ÒÐÆÐÄÊÄÊÆÐÄßÌÓÑÇÒÔÊÉÓÉÂÑÒÐÓÂÎÊ
ÓÍÇÆÓÔÄÇÏÏÐËÊÓÕÆÇÃÏÐËÑÒÂÌÔÊÌÊÍÊÚÂÇÔ
ÓÕÆÇÃÏÕàßÌÓÑÇÒÔÊÉÕÏÇ ÔÐÍÞÌÐÑÒÂÌÔÊÙÇ-
ÓÌÐË ÑÒÊÎÇÏÊÎÐÓÔÊ ÏÐ Ê ÐÓÏÐÄÏÐË ÓÕÛ-
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ÏÐÓÔÏÐË ×ÂÒÂÌÔÇÒÊÓÔÊÌÊ ² ÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÏÊÁ
ÄÓÖÇÒÇÓÕÆÐÑÒÐÊÉÄÐÆÓÔÄÂ
rÇÒÇËÆÇÎ ÔÇÑÇÒÞ Ì ÄÏÕÔÒÇÏÏÊÎ ÉÂ-
ÌÐÏÐÎÇÒÏÐÓÔÁÎÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁÊÒÂÉÄÊÔÊÁ
ÏÐÄÝ×ÒÐÆÐÄÊÄÊÆÐÄÓÕÆÇÃÏÝ×ßÌÓÑÇÒÔÊÉ
1.  jÂÌÐÏÐÎÇÒÏÐÓÔÞ ÖÐÒÎÊÒÐÄÂÏÊÁ Ê
ÒÂÉÄÊÔÊÁ ÏÐÄÝ× ÒÐÆÐÄ Ê ÄÊÆÐÄ ÓÕÆÇÃÏÝ×
ßÌÓÑÇÒÔÊÉÏÂÃÂÉÇØÇÍÐÓÔÏÐÓÔÊÊÇÆÊÏÓÔÄÂ
ÓÕÆÇÃÏÐËßÌÓÑÇÒÔÊÉÝ
tÕÆÇÃÏÂÁ ßÌÓÑÇÒÔÐÍÐÅÊÁ² ßÔÐÖÕÏ-
ÆÂÎÇÏÔ ÏÂ ÌÐÔÐÒÐÎ ÖÐÒÎÊÒÕàÔÓÁ ÔÇÐÒÇ-
ÔÊÙÇÓÌÊÇÐÓÏÐÄÝÒÂÉÍÊÙÏÝ×ÒÐÆÐÄÊÄÊÆÐÄ
ÓÕÆÇÃÏÝ× ßÌÓÑÇÒÔÊÉ eÏÇ ÉÂÄÊÓÊÎÐÓÔÊ ÐÔ
ÇÇÒÐÆÂÊÍÊÄÊÆÂÂÔÂÌÈÇÐÔÄÊÆÂÑÒÐØÇÓ-
ÓÂ Ä ÌÐÔÐÒÐÎ ÏÂÉÏÂÙÂÇÔÓÁ ÓÕÆÇÃÏÂÁ ßÌÓ-
ÑÇÒÔÊÉÂÊÉÝÓÌÂÏÊÁÑÒÐÄÐÆÁÔÓÁßÌÓÑÇÒÔÐÎ
ÑÐÇÆÊÏÝÎÑÒÊÏØÊÑÂÎÉÂÌÐÏÏÐÓÔÊÓÐÃÍà-
ÆÇÏÊÁ ÑÒÂÄ ÙÇÍÐÄÇÌÂ Ê ÅÒÂÈÆÂÏÊÏÂ ÑÒÂÄ
àÒÊÆÊÙÇÓÌÐÅÐ ÍÊØÂ Â ÔÂÌÈÇ ÏÇÉÂÄÊÓÊÎÐ-
ÓÔÊ ßÌÓÑÇÒÔÂ ÐÃÜÇÌÔÊÄÏÐÓÔÊ ÄÓÇÓÔÐÒÐÏ-
ÏÐÓÔÊÊÑÐÍÏÐÔÝÊÓÓÍÇÆÐÄÂÏÊËÓÔwjÐ
ftg
rÒÊÑÒÐÊÉÄÐÆÓÔÄÇÓÕÆÇÃÏÐËßÌÓÑÇÒ-
ÔÊÉÝÓÕÆÇÃÏÝËßÌÓÑÇÒÔÐÃÍÂÆÂÇÔÐÆÏÊÎÊÊ
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